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Sarıklı ihtilâlci Ali Suavi.
İsyancı 
Ali Suavi 
öldürüldü
Dersaadet (20 Mayıs 
1878)-Bugün İstanbul'da 
P ad işah  Abdiilhamid 
H an ’a karşı girişilmek is­
tenen bir ayaklanma hare­
keti, şiddetle bastırıldı. Ha­
rekâtın elebaşısı AH So- 
avi adlı hoca ile isyancıla­
rın bir kısmı öldürüldü, bir 
kısmı da tutuklandı.
Cinnet getirdiği için 
tahttan indirilmiş eski Sul­
tan Beşinci Murad ı, kapa­
lı tutulduğu Çırağan 
Sarayı’ndan kurtarmak ve 
Abdülhamit Han’ın yerine 
yeniden tahta çıkarmak i- 
çin bir süreden beri hazır­
lıklar yaptığı anlaşılan, sa­
rıklı hocalardan A li Snavi 
efendi, Filibe’den getirttiği 
ve İstanbul’dan sağladığı 
birtakım yandaşlarının ba­
şına geçerek, Çırağan Sa- 
rayı’nı basmak istedi. 
Ancak, olay yerine yetişen 
Beşiktaş Muhafızı Yedi- 
Sekiz Haşan Paşa, elinde­
ki sopa ile A li Suavi’nin 
başına vurarak, onu ora­
cıkta öldürdü. Geri kalan 
isyancılar da zaptiyelerin 
açtığı ateş altında bertaraf 
edildiler. Sağ kalanlar da 
tutuklanıp yargılanmak 
üzere tevkifhaneye konul­
du. 7  - f
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